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COSTA RICA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2005 Y 
PERSPECTIVAS PARA 2006
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2005 el producto interno bruto (PIB) real de Costa Rica aumentó fuertemente, de modo 
que se consolidó la expansión de la economía registrada en los dos años anteriores. El 
crecimiento del producto (5,9%) superó casi en dos puntos porcentuales al de 2004, 
impulsado por el dinamismo de las exportaciones (12,6%), que obedeció principalmente a 
la recuperación de las ventas externas de microprocesadores producidos por la planta 
Intel, así como al dinamismo del turismo y de los servicios internacionales prestados a 
empresas. En términos por habitante, el PIB avanzó 4,1%. En cambio, el ingreso nacional 
disponible subió 1,9%, a raíz de las pérdidas generadas por el deterioro de los términos 
del intercambio.
Gráfico 1
LA ECONOMÍA SIGUE CRECIENDO A UN 
RITMO ELEVADO
(Variación anual real)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Varios factores externos e internos reper­
cutieron en el desempeño económico. Los ele­
vados precios internacionales del petróleo y de 
algunas de las principales materias primas im­
portadas, así como los problemas de oferta de 
ciertos bienes agropecuarios, contribuyeron al 
deterioro de los términos del intercambio, al 
incremento de los precios internos y al ensan­
chamiento de la brecha comercial, pese a la 
depreciación real del colón con respecto al dó­
lar estadounidense. A ello se sumó la incerti-
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dumbre generada por la falta de apoyo parla­
mentario para las iniciativas del poder ejecutivo 
(en especial para la aprobación de la reforma 
fiscal y la ratificación del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica, los Estados 
Unidos y la República Dominicana, DR- 
CAFTA, por sus siglas en inglés), y por el dete­
rioro del clima político y social en una coyuntu­
ra dominada por las elecciones de febrero de 
2006.
Aun cuando en los últimos tres años la 
economía se elevó a una tasa promedio de 
5,5%, en 2005 el desempleo abierto ascendió 
ligeramente, de 6,5% a 6,6%. Al mismo tiempo, 
el ingreso medio real disminuyó una vez más 
(-3,2%), mientras que los salarios mínimos 
aumentaron sólo 0,3%, tras la contracción de 
1,6% registrada en 2004. El gobierno central 
logró mantener las finanzas bajo control gracias 
al crecimiento de los ingresos y a la contención 
del gasto. El déficit del sector público global 
reducido descendió de 3,6% a 2,3% del PIB. 
Ante las fuertes presiones inflacionarias 
(14 ,1 %) y la intensificación del desequilibrio en 
el sector externo, en el segundo semestre del 
año la política monetaria adquirió una tónica 
austera.
El déficit en la cuenta corriente de la ba­
lanza de pagos se elevó ligeramente, a 4,8% del 
PIB, ya que la disminución de las repatriaciones
2de utilidades y dividendos vinculadas con la 
inversión extranjera directa (IED) fue inferior al 
agudo incremento del déficit comercial. Ahora 
bien, el ingreso de recursos financieros del ex­
terior, en especial privados, permitió que las 
reservas monetarias netas se ampliaran en 391 
millones de dólares.
Según el programa monetario revisado 
para 2006-2007, el producto real crecerá en 
2006 6 ,8% y la inflación bajará a 11%. Respec­
to del déficit consolidado del sector público, se 
estima un aumento a 2,8% del PIB, mientras 
que el déficit en la cuenta corriente de la balan­
za de pagos se elevará a 5% del PIB.
2. La evolución del sector externo
En el sector externo, la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó un déficit 
equivalente a 4,8% del PIB, variación superior a la observada en 2004 (4,3%). El menor 
déficit de la cuenta de renta ocasionado por la reducción de las repatriaciones de 
utilidades y dividendos asociadas a la inversión extranjera directa, no fue suficiente para 
contrarrestar el dilatado ensanchamiento del déficit comercial, que pasó de 3% a 5% del 
PIB. El ingreso de capitales financieros externos determinó una ampliación de los activos 
internacionales por 391 millones de dólares.
En 2005 los flujos de inversión extranjera 
directa ascendieron a 653,2 millones de dólares, 
monto equivalente a 3,4% del PIB y a 68,1% del 
déficit de la cuenta corriente. Las inversiones 
más importantes se vincularon principalmente 
con la expansión de algunas empresas ubicadas 
en las zonas francas, como la empresa Intel, así 
como con la instalación de nuevas empresas de 
servicios e industriales. También fueron relevan­
tes las nuevas adquisiciones y las reinversiones 
de grandes comercializadoras, como Wal-Mart y 
PriceSmart.
Las exportaciones de bienes fob se incre­
mentaron 11,4%. Entre los productos que mos­
traron un crecimiento elevado se cuentan el café 
(debido a la recuperación en los precios inter­
nacionales) y los bienes agropecuarios no tradi­
cionales (piña, melón, flores, follajes y plantas 
ornamentales). Entre los bienes industriales 
exportados que se distinguieron por su aumento 
se ubican microprocesadores, equipos electró­
nicos para la amplificación de sonido, aparatos 
de odontología, circuitos integrados, conducto­
res eléctricos, refrigeradores y medicamentos. 
Por su parte, la expansión de las importaciones 
cif (18,6%) se concentró en materias primas y 
bienes intermedios, especialmente a causa de la 
mayor factura petrolera y las compras externas 
de las empresas de las zonas francas.
Gráfico 2
EL AUMENTO DEL DÉFICIT COMERCIAL ES 
LA CAUSA PRINCIPAL DEL DESEQUILIBRIO 
EN EL SECTOR EXTERNO
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En el primer cuatrimestre de 2006, el 
dinamismo de las exportaciones (16,4%) com­
pensó sólo en parte el abultado incremento de 
las compras externas de bienes (21 ,6%) y el 
déficit comercial resultó superior al observado 
en el mismo período del año anterior. La fuerza 
motriz de la expansión de las exportaciones 
continuaron siendo las ventas externas de la 




3bién la recuperación del sector bananero y el 
aumento que siguen registrando las exportacio­
nes de piña, pese a la disminución de los pre­
cios. En el caso de las importaciones, el intenso 
crecimiento se debió básicamente a la mayor 
factura petrolera, que representó la quinta parte 
del incremento de las compras externas totales. 
Es importante acotar también que del alza del
valor de las importaciones de hidrocarburos, 
75% correspondió al efecto precio. En el cre­
cimiento de las importaciones incidieron ade­
más las compras de bienes para transformación 
destinadas a las zonas francas, de materias 
primas para la industria manufacturera y el 
sector agrícola, así como la adquisición de 
bienes de capital.
3. La política económica
En 2005 varios factores externos e internos dificultaron la conducción de la política 
económica y determinaron el incumplimiento de algunas de las metas del programa 
monetario. Se debe mencionar que a causa del magro margen de maniobra de la política 
fiscal, gran parte del peso del ajuste recayó en la política monetaria.
Después de 20 años, el expresidente Óscar 
Arias Sánchez volvió a ser electo en febrero de 
2006, y asumió en mayo la presidencia del país. 
La política económica del nuevo gobierno se ha 
fijado como objetivos prioritarios el fortaleci­
miento de la integración en la economía mun­
dial, la solución de las dificultades fiscales y el 
combate efectivo de la pobreza y la desigualdad. 
Al mismo tiempo, las políticas monetaria y cam­
biaria se ajustarán gradualmente para acrecentar 
su efectividad en la reducción sustancial de la 
inflación. Con este propósito, se buscará capita­
lizar el Banco Central.
El principal obstáculo para la implementa- 
ción de las políticas anunciadas es de tipo políti­
co. La segmentación de la sociedad en materia 
política es considerable y los partidos tradiciona­
les están debilitados. Además, se necesita inten­
sificar el dialogo político y social con el propósi­
to de lograr un consenso respecto de las reformas 
que se requiere implementar para que el país 
obtenga un crecimiento económico acelerado y 
sostenible.
a) La política fiscal
En 2005 el déficit del sector público global 
reducido (SPGR) descendió de 3,6% a 2,3% del 
PIB. Salvo el Banco Central, a este resultado 
positivo contribuyeron todos sus componentes: 
el gobierno central y el resto del sector público 
no financiero (SPNF).
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El mayor monto de los ingresos y el con­
trol de los gastos condujeron a un menor des­
equilibrio financiero del gobierno central, que 
disminuyó de 2,7% del PIB a 2,1%. A diferen­
cia de los años anteriores, cuando una parte 
importante del déficit fiscal se financiaba por 
medio de la colocación de bonos en los merca­
dos de capitales internacionales, en 2005 los 
requerimientos de financiamiento se satisficie­
ron colocando deuda en el mercado local.
Los ingresos corrientes se elevaron exi-
4guamente, de 13,6% del PIB a 13,8%. Las re­
caudaciones que mostraron el mayor dinamismo 
fueron las generadas por los impuestos aduane­
ros, el impuesto sobre la renta y el impuesto 
general sobre las ventas internas. Por otra parte, 
los gastos totales diminuyeron de 16,3% a 
15,9% del PIB. Ello obedeció fundamentalmen­
te al manejo de los fondos del Estado mediante 
el principio de caja única, que ha evitado que el 
gobierno tenga que endeudarse más, mientras 
ciertas entidades mantienen recursos ociosos. 
Influyó también el moderado incremento en el 
rubro sueldos y salarios (30% del total de los 
gastos), que varió a una tasa similar a la de 
2004. En cambio, el crecimiento en el pago de 
intereses (18,9%) afectó de manera adversa los 
esfuerzos del gobierno por restringir sus gastos. 
Es importante indicar que mientras los intereses 
correspondientes a la deuda interna aumentaron 
con relación al 2004, en términos nominales el 
incremento del pago de intereses sobre la deuda 
externa se desaceleró.
El resultado neto del resto del SPNF tam­
bién mejoró con respecto al año anterior. Su 
excedente (1,2% del PIB) se explica por el ma­
yor superávit generado por el Instituto Costarri­
cense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarri­
cense de Seguro Social (CCSS), resultado de 
los menores gastos de capital y la contracción 
de las compras de bienes y servicios. La mejora 
en las finanzas de Refinadora Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) estuvo determinada en 
buena medida por el alza de los ingresos por 
venta de combustible.
En 2005 el déficit del Banco Central con 
relación al PIB (1,4%) mostró un ligero ascenso. 
En ausencia de capitalizaciones por parte del 
gobierno, dicho resultado reflejó el costo finan­
ciero de una activa gestión monetaria ante im­
portantes entradas de capital externo.
Por tercer año consecutivo disminuyó la 
relación entre la deuda pública total y el PIB, 
gracias sobre todo al menor déficit generado por 
el gobierno central y a la estrategia de financia- 
miento seguida. Pese a ello, la deuda continúa 
siendo uno de los problemas más serios que en­
frenta la economía costarricense, pues representa 
alrededor de un 55% de la producción interna.
Un objetivo prioritario del nuevo gobierno 
es sanear las finanzas públicas. El déficit fiscal 
constituye uno de los factores que incide en el
nivel relativamente alto de las tasas de interés en 
comparación con las internacionales. Estos ren­
dimientos incentivan, por una parte, el ingreso de 
capital especulativo, y por otra encarecen el co­
sto de las operaciones del mercado abierto, res­
tando efectividad a la política monetaria. Consi­
dérese además que el elevado endeudamiento 
representa una pesada carga para las finanzas 
públicas.
Gráfico 4
EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO SE 
MANTIENE ELEVADO, PERO CON 












Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Dado el compromiso con respecto a contra­
er el déficit fiscal y el aumento previsto del gasto 
de inversión y del destinado para la lucha contra 
la pobreza, se necesita elevar la recaudación 
tributaria en cuatro puntos porcentuales del PIB, 
lo cual se logrará mediante la transformación 
progresiva del sistema tributario, el combate de 
la evasión, y una reforma de la organización y 
del marco legal del sistema tributario. Además, 
se tiene contemplado actuar para mejorar el per­
fil de la deuda y reducir su costo, lo que permiti­
rá el incremento del gasto de inversión, espe­
cialmente en el ámbito social.
En materia de gasto público, las principales 
prioridades serán el fortalecimiento de los servi­
cios públicos universales, en especial la educa­
ción (con la meta de alcanzar un nivel de 8% del 
PIB) y la salud; la generación de empleos vía el 
desarrollo de encadenamientos productivos y el 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empre-
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5sas; el estímulo de la inversión privada nacional 
y extranjera que contribuya al crecimiento eco­
nómico basado en el conocimiento, y el desarro­
llo de la infraestructura.
A raíz de un aumento de los ingresos y la 
contención de los gastos, al término del primer 
cuatrimestre de 2006 el déficit del sector público 
global reducido alcanzó 0,25% del PIB, propor­
ción inferior en 0,34 puntos porcentuales a la 
registrada en el mismo período del año anterior. 
Es relevante acotar que el superávit primario del 
gobierno central se elevó a 1,08% del PIB, lo 
que significa una variación de 0,16 puntos por­
centuales por encima del observado en el mismo 
período de 2005.
b) La política monetaria
A principios de 2005 el Banco Central con­
tinuó incrementando las tasas de interés de las 
operaciones de mercado abierto, con la clara 
intención de implementar una política monetaria 
restrictiva que contuviera la aceleración inflacio­
naria. Además, se mantuvo el nivel del encaje 
mínimo legal (12%) vigente desde octubre de 
2004 y disminuyó la pauta de depreciación de la 
moneda a 15 centavos diarios, consistente con la 
meta de inflación (10%). Sin embargo, el nivel 
elevado de las tasas de interés y la relativa esta­
bilidad en el mercado cambiario, originada por la 
política de minidevaluaciones, acrecentaron el 
premio para invertir en colones en relación con 
el ofrecido por otras opciones de inversión fi­
nanciera en el mercado local e internacional. 
Ello incentivó las entradas de capital externo y 
dificultó la gestión monetaria, a causa de que la 
participación del Banco Central como comprador 
neto de divisas tuvo un efecto monetario expan­
sivo, que debió ser esterilizado para evitar las 
presiones sobre el gasto interno.
En este contexto, el Banco Central hizo 
descender paulatinamente sus tasas de captación, 
elevó el encaje mínimo legal de 12% a 15% e 
intensificó las operaciones de mercado abierto. 
No obstante, el aumento de los principales agre­
gados monetarios superó el incremento del PIB 
nominal (17,7%) y el crecimiento del crédito 
otorgado al sector privado fue mayor que en 
2004, incentivado por la relativa estabilidad de 
las tasas de interés activas y las estrategias de los 
bancos para estimular la demanda de crédito.
En 2006 el principal objetivo de la política 
monetaria del Banco Central será la reducción de 
la inflación, de manera que en el próximo bienio 
dicha tasa se ubique en torno al 10%. Con este 
propósito, se continuará con una política moneta­
ria restrictiva, basada en operaciones de mercado 
abierto (OMA). Particularmente, en la primera 
parte del año se intensificaron los esfuerzos para 
neutralizar los excesos de liquidez registrados en 
la economía en 2005, que podrían generar pre­
siones de demanda interna.
A fin de mejorar el mecanismo de trans­
misión de la política monetaria y la eficiencia 
de los instrumentos utilizados, el Banco Cen­
tral ha previsto introducir cambios en sus me­
canismos de captación, como la subasta de 
títulos, y utilizará nuevos instrumentos de ab­
sorción monetaria.
Las mejoras se orientan a incrementar la 
eficacia de la absorción monetaria, sin que el 
Banco Central eleve sensiblemente las tasas de 
interés de sus instrumentos, al tiempo que se 
incentivan las entradas masivas de capital exter­
no. En este contexto, se espera que sus acciones 
tengan una mayor incidencia sobre las decisiones 
de ahorro e inversión de los agentes económicos, 
en detrimento del consumo presente, con lo que 
disminuirían las presiones inflacionarias.
Asimismo, para la colocación de Bonos de 
Estabilización Monetaria (BEM) se abrirá una 
“ventanilla electrónica de captación”. De esta 
forma, el instituto central pondría a disposición 
de los agentes económicos un instrumento que 
podría sustituir los certificados de depósito a 
plazo que ofrecen los intermediarios financieros. 
Se espera que este mecanismo mejore la transmi­
sión de la política monetaria por la vía de la tasa 
de interés, promueva una mayor competencia en 
el mercado financiero y amplíe el rendimiento 
real que recibe el ahorrante.
A fines de abril de 2006, la liquidez total 
del sistema bancario estaba conforme con las 
estimaciones hechas al inicio del año, aunque los 
principales agregados monetarios restringidos 
mostraron pequeños desvíos en relación con lo 
establecido en el programa monetario. La emi­
sión monetaria registró una caída, aunque menor 
a la programada. Parte de esta mayor demanda 
por activos altamente líquidos podría considerar­
se temporal, dada la distribución de recursos del 
Fondo de Capitalización Laboral por parte de las
6operadoras de pensiones, que originó un traslado 
de recursos desde activos financieros a plazo 
hacia los instrumentos de corto plazo del sistema 
bancario. A ello se sumó la liquidez generada 
por las operaciones del Banco Central en el mer­
cado cambiario. Estos factores contrarrestaron 
los efectos contractivos de las OMA y de los 
depósitos efectuados del gobierno central en el 
Banco Central.
La expansión del crédito al sector privado 
de 21% en los primeros cuatro meses del año 
significó una contracción de dos puntos por­
centuales, tendencia consistente con la meta de 
crecimiento anual de 15,7%. No obstante, lla­
ma la atención la alta disponibilidad de liqui­
dez de los bancos, manifiesta en una mayor 
tenencia de activos financieros líquidos, como 
instrumentos financieros del Banco Central y 
títulos fiscales. El crédito al sector privado se 
concentró en el financiamiento de proyectos de 
construcción y adquisición de vivienda, con­
sumo y comercio.
El 2005 fue un año de crecimiento para el 
mercado bancario y bursátil del país. Las cifras 
revelan que los intermediarios financieros lo­
graron un incremento considerable de su carte­
ra crediticia y de sus utilidades. En el caso de 
los bancos públicos, dicho aumento vino 
acompañado por una significativa mejora de 
los índices de morosidad.
En el caso de los intermediarios bursáti­
les, las ganancias derivaron del mayor dina­
mismo de este sector y de los mercados de 
negociación de dinero, producto de una pre­
sencia más notoria de los emisores públicos en 
el mercado de valores y de la tendencia al 
alza de las tasas de interés en el mercado in­
ternacional.
Por su parte, la mayor estabilidad en el 
mercado financiero local e internacional posi­
bilitó la obtención de mejores resultados ope­
rativos para las Operadoras de Pensiones y las 
Sociedades Administradoras de Fondos de 
Inversión, las cuales se han ido recuperando 
lentamente después de las dificultades que 
enfrentaron en 2004.
El desempeño del Sistema Bancario Na­
cional (SBN) se caracterizó por un crecimiento 
significativo de las diferentes cuentas del ba­
lance, sobre todo de la cartera crediticia, situa­
ción que se tradujo en un incremento conside­
rable de las utilidades bancarias, a lo cual se 
agregó una mejora en los niveles de morosi­
dad. Sin embargo, es necesario esperar algún 
tiempo para determinar las consecuencias que 
tendrá el auge crediticio del año anterior en 
ese indicador.
La dolarización de las cuentas se mantuvo 
bastante estable, con una pequeña disminución 
en los bancos estatales y un leve aumento en 
los privados. Este aspecto resulta de vital im­
portancia en un contexto en el que se está dis­
cutiendo la conveniencia y la posibilidad de 
pasar hacia un régimen cambiario más flexible 
que el actual.
Al igual que en el año anterior, en 2005 
los bancos estatales estrecharon levemente el 
porcentaje de dolarización de su cartera credi­
ticia gracias a las restricciones aplicadas en el 
caso de los préstamos en dólares a clientes no 
generadores de divisas, a la promoción del 
traslado de los créditos en dólares a colones y 
a la creación de programas de crédito en uni­
dades indexadas, como una posible alternativa 
al endeudamiento en moneda extranjera. En 
contraste, en el sector privado continuó am­
pliándose la relación del crédito en dólares con 
respecto al crédito total. Además, del total de 
la cartera crediticia en dólares, alrededor de 
50% se otorgó a clientes que no generan ingre­
sos en esa moneda, mientras que en el caso de 
los bancos estatales el porcentaje fue cercano a 
23%. A su vez, la dolarización de los pasivos 
bancarios de los bancos estatales declinó, aun­
que todavía es alta si se compara con los últi­
mos años, en tanto que en los bancos privados 
se elevó.
c) La política cam biaria
En 2005 el Banco Central aplicó una pau­
ta media de ajuste diario del tipo de cambio 
nominal de 15 centavos de colón. En términos 
nominales, ello condujo a una depreciación 
anual de esta moneda con relación al dólar de 
8,3%. El nivel promedio anual del índice del 
tipo de cambio efectivo real multilateral refle­
jó una ligera depreciación real del colón 
(0,5%) con respecto a 2004.
En materia cambiaria, el Banco Central 
continuará aplicando en 2006 el esquema de 
ajuste diario (minidevaluaciones). Aun así, a
7fin de lograr una mayor consistencia entre el 
objetivo de inflación y la política cambiaria, el 
tipo de cambio nominal será ajustado tomando 
en cuenta, fundamentalmente, no la inflación 
pasada, sino la meta de inflación y el alza de 
los precios estimado en el caso de los principa­
les socios comerciales.
Considerando las expectativas sobre el 
diferencial entre la inflación interna y externa, 
así como sobre el comportamiento del dólar 
estadounidense respecto de monedas del resto 
de los socios comerciales, en 2006 el Banco 
Central decidió modificar la pauta diaria de 
ajuste del tipo de cambio, hacia una variación 
anual de 6 ,6% del precio en colones del dólar 
estadounidense.
Entre los planes del nuevo gobierno figura 
la adopción de una política cambiaria más 
flexible. Con todo, teniendo en cuenta el ele­
vado nivel de dolarización, esta decisión po­
dría traer problemas si no se complementa con 
medidas para fortalecer el sistema financiero.
En el mes de octubre de 2005 el poder 
ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el 
texto del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos, Centroamérica y la Repú­
blica Dominicana. Es importante mencionar 
también que en 2005 entró en vigencia el TLC 
con los países integrantes de la Comunidad de 
Estados del Caribe (CARICOM).
En el ámbito comercial, la nueva adminis­
tración expresó su determinación de fortalecer 
la orientación de la economía hacia la exporta­
ción. Así, entre las principales prioridades se 
cuenta la ratificación del DR-CAFTA. De for­
ma simultánea se planea complementar este 
tratado celebrando uno similar con la Unión 
Europea, que constituye el principal mercado 
para varias de las exportaciones más exitosas 
del país, además de emprender negociaciones 
que acerquen a Costa Rica a la región Asia- 
Pacifico (APEC).
d) La política comercial
4. La producción, las remuneraciones y el empleo
a) La actividad económica
En 2005 el PIB creció 5,9%, tasa superior casi en dos puntos porcentuales a la de 
2004. Durante el año la actividad económica resintió los efectos adversos sobre el gasto 
interno asociados al deterioro de los términos del intercambio, la política fiscal austera y 
las perspectivas de incremento en las tasas de interés. Además, incidieron algunos 
factores climáticos coyunturales que afectaron principalmente la producción de banano y 
caña de azúcar. Sin embargo, la economía creció a una tasa que superó 
considerablemente a la tasa estimada (3,5%) en el programa monetario revisado a la 
mitad del año, debido principalmente al aumento de las actividades de exportación, en 
particular del sector de alta tecnología.
Desde la perspectiva de la demanda, la 
expansión de la actividad económica se susten­
tó en el dinamismo de la proveniente del exte­
rior. Las exportaciones de bienes y servicios 
mostraron una variación de 12,6%, superior a 
la del año anterior (8,2%). A ello se sumó el 
mayor incremento de la demanda interna como 
resultado del aumento del consumo privado y 
de la inversión, que atenuaron el menor creci­
miento del consumo público.
La formación bruta de capital fijo presen­
tó una sólida recuperación (7,3%), impulsada 
por la inversión en bienes de capital realizada 
especialmente por las empresas amparadas en 
el régimen de zona franca. Por el contrario, la 
inversión en nuevas construcciones descendió 
en gran medida a raíz de la restricción de las 
obras públicas. Aun cuando la evolución del 
empleo y de los salarios incidió adversamente, 
el consumo privado subió 3,9%, estimulado
8por el incremento del crédito bancario para 
consumo y vivienda. Por su parte, el consumo 
público creció a una tasa similar a la del año 
anterior como resultado de los esfuerzos de 
contención del gasto fiscal.
Gráfico 5 
SE RECUPERA LA INVERSIÓN
(Variación anual real)
I I Inversión b ru ta  fija  I I M aquinaria y  equipo ^ “ H B
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
A nivel sectorial, destaca el dinamismo de 
la producción de bienes (8,2%), causado por el 
aumento del valor agregado en la industria 
manufacturera (11,8%), en el que tuvieron una 
ponderación significativa las ventas de micro­
procesadores fabricados por la planta Intel. 
También hay que resaltar la producción de las 
empresas que exportan principalmente a Cen­
troamérica. A ello debe agregarse el repunte 
del sector agropecuario (3,3%).
Por su parte, los servicios se elevaron 
5,1%, especialmente de transporte, telecomu­
nicaciones (telefonía celular y servicio de In­
ternet), actividad hotelera, servicios financie­
ros y los servicios internacionales prestados a 
empresas (producción de software, call y busi­
ness centres).
En los primeros cuatro meses de 2006 la 
actividad económica registró un firme repunte, 
tras la desaceleración observada desde el mes 
de octubre de 2005. En efecto, la tasa de varia­
ción interanual de la tendencia ciclo del índice 
mensual de actividad económica (IMAE) arro­
jó un crecimiento promedio de 6,7%, ritmo 
superior en 2,5 puntos porcentuales al del
mismo período del año anterior. En ese senti­
do, la variación promedio anual pasó de 3,6% 
a 6,5%. Este mayor dinamismo se explica por 
la expansión de la industria manufacturera, 
principalmente de la producción y las exporta­
ciones de las empresas que operan en las zonas 
francas, de la construcción de viviendas e ins­
talaciones hoteleras, y de las actividades agro­
pecuarias. A su vez, los servicios de telecomu­
nicaciones, especialmente de telefonía celular 
e Internet, los servicios de intermediación fi­
nanciera y el comercio, continuaron avanzando 
a tasas elevadas.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La inflación, medida por la variación 
anual del índice de precios al consumidor 
(IPC), fue de 14,1%, resultado que no sólo se 
ubicó en más de cuatro puntos porcentuales 
por encima del objetivo fijado por el Banco 
Central a inicios de 2005, sino que también fue 
el nivel más alto observado en los últimos 10 
años.
Esta evolución se originó en buena medi­
da en choques externos que, junto con el in­
cremento del tipo de cambio, determinaron una 
aceleración de los precios de bienes transables. 
El índice de precios de bienes transables ob­
servó una variación anual de 18% y reflejó 
principalmente el aumento en las cotizaciones 
internacionales de los hidrocarburos, del café y 
de la carne de res, cuyo efecto se trasladó de 
manera importante a los precios domésticos. 
Sin embargo, aun considerando la naturaleza 
transitoria de los choques de origen externo, al 
parecer su magnitud y duración disminuyeron 
las expectativas de un descenso sustancial de 
la inflación. Además, la contención de la ten­
dencia al alza de los precios se dificultó debi­
do a la elevada inercia inflacionaria presente 
en la economía costarricense.
En el primer semestre de 2006 la inflación 
presentó una tendencia decreciente, ya que la 
variación acumulada del IPC alcanzó 5,31%, 
lo que representa una considerable reducción 
con respecto al valor registrado en el mismo 
período del año anterior (6,86%). En cuanto a 
la variación interanual, ésta pasó de 13,76% en 
junio de 2005 a 12,42% en el mismo mes de
92006. Según las estimaciones de la CEPAL, en 
2006 la inflación se situará en tomo a 12%.
Si bien la economía continuó creciendo, 
se observó un agravamiento de los problemas 
que afectan al mercado laboral. El modesto 
incremento del empleo originó un ascenso 
imperceptible de la tasa de desempleo abierto 
en el nivel nacional, que pasó de 6,5% a 6,6%. 
A su vez, el ingreso medio real disminuyó 
3,2%, mientras que los ajustes de los salarios 
mínimos nominales apenas compensaron el 
alza de los precios.
Gráfico 6
LA INFLACIÓN AUMENTA FUERTEMENTE
(Variación de diciembre a diciembre)
□ Índice de precios al consumidor (IPC)
□ Índice subyacente de inflación (I SI)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
5. Las perspectivas para el año 2006
Según el Banco Central, gracias a la continuidad del contexto favorable que impulsó el 
crecimiento en 2005, la economía del país seguirá mostrando en 2006 un significativo 
dinamismo, al aumentar 6,8%. Cabe subrayar el hecho de que la expansión de la 
actividad económica en la primera parte del año superara ampliamente las expectativas 
iniciales de crecimiento. En el primer trimestre, el PIB real registró una tasa de variación 
anual de 7%, impulsado principalmente por la demanda externa pero también por el 
componente de inversión de la demanda interna. Asimismo, se espera que las mejoras 
previstas en el canal de transmisión de la política monetaria y la estrategia de captación 
más restrictiva faciliten que se aminore el ritmo de crecimiento de los precios internos. 
Además, se prevé que el deterioro de los términos del intercambio en 2006 sea menor 
que en 2005 y que el efecto de los precios de las materias primas importadas sobre los 
precios internos se atempere.
En el ámbito fiscal, se estima que el déficit 
del SPGR se ubique en un nivel equivalente a 
2,8% del PIB, porcentaje superior al del 2005 
(2,3%). Precisamente, en el caso del gobierno 
central, a pesar de la intención de las nuevas 
autoridades fiscales de mantener una política 
fiscal austera, es poco probable que se pueda 
alcanzar en 2006 un resultado financiero similar 
al registrado un año atrás, pues será muy difícil 
continuar la política restrictiva en materia de 
transferencias e inversión pública aplicada en los 
dos últimos años. Asimismo, se debe recordar 
que el superávit de las principales instituciones 
públicas será menor, dada la magnitud de las 
inversiones programadas en equipo, maquinaria
e infraestructura. El panorama fiscal y macroe- 
conómico podría verse afectado positivamente 
por la aprobación de la reforma fiscal, lo cual le 
permitiría al gobierno contar con un mayor 
margen de maniobra. No obstante, existe un 
clima de incertidumbre vinculado con las medi­
das que impulsará la nueva administración y el 
respaldo que obtendrá por parte de la Asamblea 
Legislativa.
En 2006 el principal compromiso del Banco 
Central apunta a la reducción del crecimiento de 
los precios internos, de manera que en el próxi­
mo bienio la tasa de inflación se ubique en torno 
a 10%. Para ello, el BCCR continuará con una 
política monetaria restrictiva, basada principal-
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mente en OMA. En la primera parte del año se 
intensificaron los esfuerzos para neutralizar los 
excesos monetarios observados en el 2005, con 
el fin de evitar que éstos se concreten en presio­
nes de demanda interna.
Con objeto de mejorar el mecanismo de 
transmisión de la política monetaria y la eficien­
cia de los instrumentos utilizados, el Banco Cen­
tral introducirá cambios en sus mecanismos de 
captación. Entre otros, modificará la organiza­
ción de la subasta de títulos e implantará nuevos 
instrumentos de absorción monetaria. Asimismo, 
tratará de eliminar las barreras para la colocación 
de Bonos de Estabilización Monetaria (BEM), 
ofreciendo al inversionista la facilidad de adqui­
rirlos de manera electrónica, mediante la apertu­
ra de una “ventanilla electrónica de captación” 
que utiliza la plataforma tecnológica del Portal 
Financiero del Sistema Interbancario de Nego­
ciación y Pagos Electrónicos (SINPE), apoyado 
en la red pública de Internet como canal de dis­
tribución. Así se pondrá a disposición de los 
agentes económicos un instrumento complemen­
tario a los certificados de depósito a plazo que 
ofrecen los intermediarios financieros.
En materia de política cambiaria se man­
tendrá el esquema de ajuste diario del tipo de 
cambio del colón con respecto al dólar estadou­
nidense (minidevaluaciones) hasta que los 
avances en el ámbito normativo y tecnológico 
permitan pasar a un régimen más flexible, de 
bandas cambiarias, que se espera adoptar a fi­
nes del año.
El incremento en la demanda interna por 
encima del crecimiento estimado del ingreso 
disponible se prevé que determinará un leve 
deterioro en el sector externo. Para el déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos como 
porcentaje del PIB se proyecta una elevación 
desde 4,8% en 2005 a 5% en 2006. Sin embargo, 
a pesar del aumento de las importaciones de 
petróleo, el déficit comercial será menor debido 
a la expansión tanto de las exportaciones de pro­
ductos tradicionales como de los bienes no tradi­
cionales. Las ventas externas de las empresas 
ubicadas en las zonas francas, especialmente las 
de la industria de alta tecnología, continuarán 
mostrando el mayor dinamismo. Por lo que se 
refiere a la cuenta financiera y de capitales, el 
flujo de recursos financieros desde el exterior se 
espera que sea suficiente para financiar el déficit 
en la cuenta corriente y mantener el saldo de 
reservas internacionales en un nivel cercano al 
del año 2005.
En el ámbito financiero se esperan pocos 
cambios significativos en 2006. Tal como ocu­
rrió en 2005, el mercado reaccionará principal­
mente en función de lo que suceda en el contex­
to internacional, en especial con las tasas de 
interés. A ello, en plan interno, se sumarán los 
efectos de la estrategia adoptada en la coloca­
ción de bonos y la determinación de las tasas de 
interés por parte del gobierno y del Banco Cen­
tral, sobre todo en el mercado bursátil y los 






COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión b/
Producto interno bruto 1,8 1,1 2,9 6,4 4,1 5,9
Producto interno bruto por habitante -0,6 -1,0 0 ,8 4,4 2 ,2 4,1
Ingreso nacional bruto disponible por habitante - 1,0 1,9 1,4 2,1 1,0 1,9
PIB a precios corrientes (miles de millones de colones) 4 914,5 5 394,6 6 060,9 6 982,3 8 126,7 9 565,7
Índice implícito del PIB (1991 = 100) 345,3 375,0 409,4 443,3 495,4 550,4
Ingreso nacional bruto 1,5 3,7 3,3 3,9 3,0 3,5
Producto interno bruto sectorial
Bienes -1,3 -4,0 0,9 7,7 2,9 8,2
Servicios básicos 9,3 8,1 10,6 12,1 10,3 8,9
Otros servicios c/ 2,5 3,2 2,3 3,8 
Puntos porcentuales
3,1 3,3
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 1 8 1 1 2 9 6 4 4,1 5 9
Consumo 0,9 1,1 2,4 2 ,2 2,3 2,7
Gobierno 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1
Privado 0,7 0,8 2 ,2 2 ,2 2 ,2 2 ,6
Inversión -0,3 5,6 2,3 -1,1 2 ,2 2,7
Exportaciones -0,2 -5,1 1,8 5,8 4,1 6,6
Importaciones ( - ) -1,4 0,6 3,6 0,5 




Inversión bruta interna 17,0 20,3 22,5 20,5 22,1 25,4
Ahorro nacional 12,5 13,4 14,3 15,4 15,4 18,4
Ahorro externo 4,5 6,8 8,3 5,1 6,7 6,9
Empleo y salarios
Tasa de actividad d/ 94,8 93,9 93,6 93,3 93,5 93,4
Tasa de desempleo abierto e/ 5,2 6,1 6,4 6,7 6,5 6,6
Salario mínimo real (índices 1995 = 100) 111,2 111,5 110,7 110,3 
Tasas de variación
108,5 108,8
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 10,2 11,0 9,7 9,9 13,1 14,1
Precios al productor industrial f/ 11,4 6,3 9,8 11,8 20 ,0 13,1
Sector externo 
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 2 0 0 0  = 100) 100,0 99,9 98,9 97,5 94,0 91,4
Tipo de cambio nominal, promedio anual
(colones por dólar) 308,2 328,9 359,8 398,7 437,9 477,8




Cuenta corriente -690,7 -602,9 -856,9 -880,0 -795,8 -959,5
Balance comercial 468,4 -74,5 -592,5 -313,0 -563,9 -1 001,9
Exportaciones de bienes y servicios 7 765,7 6 848,7 7 138,1 8 184,0 8 611,5 9 714,9
Importaciones de bienes y servicios -7 297,3 -6  923,2 -7 730,7 -8  497,0 -9 175,4 -10 716,8
Balance en cuenta financiera 141,2 428,3 1 060,0 1 158,5 890,7 1 242,1




2 0 0 0 2001 20 0 2 2003 2004 2005 a/
Cuenta corriente/PIB -4,3 -3,7
Porcentajes 
-5,1 -5,0 -4,3 -4,8
Balance comercial de bienes y servicios/PIB 2,9 -0,5 -3,5 -1,8 -3,0 -5,0
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta/PIB 19,8 19,8 19,8 21,4 20,9 18,1
Intereses devengados/exportaciones de bienes y servicios -2,9 -3,4 -2,3 -2 ,2 -1,9 -1,8
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 21,5 22,9 22,7 22,5 22 ,6 23,1
Egresos corrientes 19,5 20,9 22,1 21,4 21,1 20,4
Ahorro 2 ,0 2 ,0 0,6 1,1 1,5 2,7
Gastos de capital 4,0 3,8 4,5 4,3 3,8 3,6
Resultado financiero -2 ,0 -1,7 -4,0 -3,0 -2,3 -0,9
Financiamiento interno 0,7 0,6 3,3 1,8 0,8
Financiamiento externo 1,3 1,1 0,6 1,4 1,3
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 16,9 10,5 21 ,0 18,2 34,2 20 ,8
Reservas internacionales netas -6,6 -4,7 26,4 27,2 33,7 73,0
Crédito interno neto g/ 27,3 15,5 19,5 15,6 34,3 4,5
Al sector público -1,3 -44,4 65,6 33,9 59,9 -12,3
Al sector privado 29,9 23,2 21,4 19,9 17,6 28,9
Dinero (M1) 16,2 9,7 22,5 18,0 0,5 23,9
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 18,1 -0,5 17,2 20,4 33,8 23,3
M2 17,2 4,1 19,7 19,2 18,0 23,5
Depósitos en dólares 16,4 20,4 2 2 ,6 16,9 55,3 18,1
Tasa anuales h/
Tasas de interés real (promedio del año) i/
Pasivas (a diciembre) 4,8 4,5 7,1 3,5 1,0 1,0
Activas (excepto agricultura) 14,3 12,2 17,0 11,6 8,7 8,2
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera j/ 4,5 4,5 2 ,8 -0,1 0,6 4,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de colones a precios constantes de 1991.
c/ Incluye: impuestos - subvenciones y servicios de intermediación financiera.
d/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
e/ Porcentajes sobre la PEA.
f/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1991 y se sustituyó por un índice de precios al productor.
g/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
h/ Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
i/ Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
j/ Tasa de interés pasiva neta a seis meses de bancos estatales, deflactada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 162,3 164,1 168,8 179,6 187,1 198,2
I. Trimestre 165,9 167,7 168,5 180,1 187,7 192,8 206,3
II. Trimestre 161,0 160,7 165,6 175,6 184,5 195,0
III. Trimestre 156,6 159,3 165,4 176,3 183,7 200,5
IV. Trimestre 165,7 168,6 175,7 186,5 192,3 204,4
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 11,0 11,3 9,2 9,4 12,3 13,8
I. Trimestre 11,0 10,0 9,8 9,4 11,3 13,4 12,8
II. Trimestre 10,8 12,6 7,8 10,2 11,5 14,0 12,0
III. Trimestre 11,6 11,5 9,2 8,8 13,1 13,7
IV. Trimestre 10,4 11,0 9,9 9,4 13,2 14,1
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 106,8 105,3 107,2 111,0 111,5 110,5
I. Trimestre 105,6 105,8 105,3 109,8 110,8 110,3 109,5
II. Trimestre 107,4 105,0 107,6 110,5 112,1 110,7
III. Trimestre 107,1 105,2 107,6 112,0 111,5 111,0
IV. Trimestre 107,2 105,3 108,4 111,7 111,7 110,2
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 180 días) 5,4 3,5 7,4 5,5 1,4 1,3 1,3
I. Trimestre 5,8 4,8 6,2 7,1 2,0 1,2 2,2
II. Trimestre 5,9 2,0 8,8 5,4 1,8 1,4 2,0
III. Trimestre 5,1 3,0 7,6 5,6 0,8 1,5
IV. Trimestre 4,7 4,1 6,9 4,1 0,9 1,0
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 19,4 12,4 14,8 21,4 12,0 14,9
I. Trimestre 23,2 11,5 14,1 22,3 12,4 13,7 19,3
II. Trimestre 21,4 16,5 9,0 29,1 12,9 10,6
III. Trimestre 21,1 10,9 16,1 19,4 14,9 15,0
IV. Trimestre 13,0 11,1 19,7 16,1 8,3 20,2




COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Miles de millones de colones de 1991
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1991 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Oferta global 2 259,0 2 360,6 2 497,2 2 694,7 137,1 155,1 4,3 4,5 5,8 7,9
Producto interno bruto 1 480,3 1 575,1 1 640,3 1 737,9 100,0 100,0 2,9 6,4 4,1 5,9
Importaciones de bienes y servicios 778,7 785,5 856,9 956,8 37,1 55,1 7,0 0,9 9,1 11,7
Demanda global 2 259,0 2 360,6 2 497,2 2 694,7 137,1 155,1 4,3 4,5 5,8 7,9
Demanda interna 1 545,9 1 562,0 1 633,4 1 722,4 103,6 99,1 4,5 1,0 4,6 5,4
Inversión bruta interna 368,2 351,5 386,1 430,3 17,9 24,8 9,7 -4,5 9,8 11,5
Inversión bruta fija 318,1 341,0 339,1 363,8 17,8 20,9 6,6 7,2 -0,5 7,3
Construcción 132,3 137,9 144,4 146,3 8,4 8,4 -1,3 4,2 4,7 1,3
Maquinaria 185,7 203,1 194,7 217,5 9,5 12,5 13,0 9,3 -4,1 11,7
Pública
Privada 
Variación de existencias 50,1 10,5 47,0 66,5 0,1 3,8
Consumo total 1 177,7 1 210,5 1 247,4 1 292,1 85,6 74,4 3,0 2,8 3,0 3,6
Gobierno general 149,5 149,0 151,0 152,8 13,4 8,8 2,3 -0,3 1,3 1,2
Consumo privado 1 028,2 1 061,5 1 096,4 1 139,4 72,3 65,6 3,1 3,2 3,3 3,9
Exportaciones de bienes y servicios 713,1 798,6 863,8 972,3 33,6 55,9 3,7 12,0 8,2 12,6




COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A  PRECIOS DE MERCADO
Miles de millones de colones de Composición
___________ 1991_______________  porcentual  Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1991 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Producto interno bruto 1 480,3 1 575,1 1 640,3 1 737,9 100,0 100,0 2,9 6,4 4,1 5,9
Bienes 529,9 570,9 587,5 635,5 37,3 36,6 0,9 7,7 2,9 8,2
Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca 148,9 159,9 160,1 165,4 12,4 9,5 -3,3 7,4 0,1 3,3
Extracción de minas y canteras 1,4 1,4 1,5 1,5 0,1 0,1 -3,1 4,2 7,7 -2,0
Industria manufacturera 322,7 349,9 362,4 405,2 21,0 23,3 3,4 8,4 3,6 11,8
Construcción 57,0 59,7 63,5 63,4 3,8 3,6 -1,5 4,8 6,3 -0,2
Servicios básicos 213,2 239,0 263,7 287,1 10,3 16,5 10,6 12,1 10,3 8,9
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento
43,7 46,3 48,1 50,4 2,8 2,9 5,3 5,8 4,0 4,8
y comunicaciones 169,5 192,7 215,6 236,7 7,5 13,6 12,0 13,7 11,9 9,8
Otros servicios 638,7 666,3 693,1 718,4 46,2 41,3 2,9 4,3 4,0 3,6
Comercio al mayoreo y menudeo,
restaurantes y hoteles 262,1 270,9 282,3 293,0 17,9 16,9 1,6 3,4 4,2 3,8
Establecimientos financieros, seguros,
inmuebles y servicios 184,1 197,1 210,1 220,2 12,4 12,7 4,7 7,1 6,6 4,8
Bienes inmuebles 73,2 75,1 77,4 78,9 6,2 4,5 1,5 2,6 3,0 2,0
Servicios comunales, sociales
y personales 192,5 198,3 200,8 205,2 15,8 11,8 3,0 3,0 1,3 2,2
Servicios gubernamentales 35,6 36,0 36,7 37,3 3,6 2,1 1,0 1,0 1,9 1,6
Impuestos - subvenciones 139,0 143,6 146,4 152,0 8,0 8,7 2,8 3,3 1,9 3,8
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente 40,5 44,7 50,4 55,1 -1,7 3,2 14,3 10,5 12,7 9,3




COSTA RICA: RELACIONES ENTRE PRODUCTO INTERNO BRUTO
Y EL INGRESO A  PRECIOS CONSTANTES
Producto interno bruto a precios de mercado 
+ Ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio 
= Ingreso interno bruto real 
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 
= Ingreso nacional bruto real
+ Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 
= Ingreso nacional disponible bruto real
Producto interno bruto a precios de mercado 
+ Ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio 
= Ingreso interno bruto real 
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 
= Ingreso nacional bruto real
+ Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 
= Ingreso nacional disponible bruto real
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Miles de millones de colones de 1991
1 423,3 1 438,7 1 480,3 1 575,1 1 640,3 1 737,9
9,6 18,2 22,7 12,8 -9,3 -35,5
1 433,0 1 456,9 1 503,0 1 587,9 1 631,0 1 702,4
23,9 19,2 15,4 13,5 13,5 21,0
150,2 120,5 117,8 145,7 145,6 172,2
1 306,7 1 355,6 1 400,6 1 455,7 1 498,9 1 551,2
18,2 23,3 26,0 32,4 31,7 38,5
9,9 10,1 10,6 14,0 13,5 16,4
1 315,0 1 368,8 1 416,0 1 474,1 1 517,0 1 573,3
Tasas de crecimiento
1,8 1,1 2,9 6,4 4,1 5,9
-40,6 89,5 24,6 -43,7 -172,8 281,4
1,3 1,7 3,2 5,6 2,7 4,4
18,7 -19,8 -20,0 -11,9 -0,1 55,1
1,8 -19,8 -2,3 23,7 -0,1 18,2
1,5 3,7 3,3 3,9 3,0 3,5
-2,2 28,1 11,4 24,7 -2,2 21,5
9,5 2,6 4,9 31,9 -3,2 20,8
1,4 4,1 3,4 4,1 2,9 3,7




COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
200 2 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1991 = 100) b/ 137,4 147,5 147,7 152,6 -3,3 7,4 0,1 3,3
Agrícola 135,4 148,5 149,5 153,9 -4,1 9,7 0,7 2,9
Pecuaria 137,5 138,0 138,3 142,6 0,0 0,4 0,2 3,1
Silvícola 125,9 130,7 119,1 119,1 -13,1 3,8 -8,9 0,0
Piscícola 234,9 250,5 235,7 238,6 3,3 6,6 -5,9 1,2
Producción de principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Café 125,6 160,1 96,8 124,3 -22,4 27,4 -39,5 28,4
Banano 1 698,3 1 940,8 1 915,4 1 677,5 -8,7 14,3 -1,3 -12,4
Caña de azúcar 3 472,1 3 461,1 3 958,0 3 804,6 2 ,2 -0,3 14,4 -3,9
Cacao 0,6 0,7 0,6 0,5 -12,6 12,5 -1,9 -16,2
De consumo interno
Arroz 189,6 181,9 197,2 183,6 -12,5 -4,1 8,4 -6,9
Maíz 11,0 12,6 11,6 12,1 -1,6 15,1 -8,5 4,8
Frijol 11,9 15,7 9,1 9,3 -19,2 31,6 -41,6 1,7
Plátano 59,5 66 ,0 89,2 99,7 -21 ,6 11,0 35,2 11,8
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficios c/
Vacunos (en canal) 126,5 133,7 135,6 138,8 -8,6 5,6 1,4 2,4
Porcinos (en canal) 53,9 53,6 57,1 59,1 0,9 -0,7 6,6 3,6
Aves 129,5 109,7 118,3 129,1 9,4 -15,3 7,8 9,1
Otras producciones
Leche d/ 761,9 785,6 752,3 779,5 3,4 3,1 -4,2 3,6
Huevos e/ 791,9 800,8 842,7 794,6 0,8 1,1 5,2 -5,7
Indicadores de otras producciones
Madera f/ 743,2 654,9 652,5 652,5 -21,7 -11,9 -0,4 0,0
Volumen de la pesca c/ 30,0 24,9 23,4 23,6 -8,7 -17,0 -6,0 1,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor agregado de la producción, en colones de 1991. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Millones de litros. 
e/ Millones de unidades.
f/ Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 7
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA




Tasas de crecimiento 
2002 2003 2004 2005 a/
Índices del valor agregado (1991 = 100) 175,1 189,9 196,7 219,9 100,0 100,0 3,4 8,4 3,6 11,8
Bienes de consumo
Alimentos, bebidas y tabaco 140,8 143,5 142,8 150,1 24,6 21,5 -2,3 1,9 -0,5 5,1
Beneficio de café 73,8 95,6 59,4 76,5 0,7 -22,0 29,6 -37,9 28,9
Carne 133,1 130,6 133,5 142,5 3,1 -0,4 -1,9 2,2 6,8
Azúcar 135,1 127,4 154,5 141,1 1,0 0,7 -5,7 21,2 -8,7
Otros alimentos 147,5 150,3 150,0 157,4 19,7 -1,9 1,9 -0,2 4,9
Textiles, cueros y calzado 74,6 72,0 74,9 77,0 3,3 3,4 -1,7 -3,6 4,1 2,8
Muebles y madera 102,4 110,6 112,0 151,0 1,0 1,1 -4,2 8,0 1,3 34,8
Imprenta, editoriales e industrias
conexas 138,9 141,0 149,2 144,7 1,9 -0,5 1,5 5,8 -3,0
Diversos 77,7 89,6 105,3 103,9 0,5 -2,0 15,4 17,5 -1,4
Bienes intermedios
Papel y productos de papel 147,0 151,4 166,6 168,2 3,2 0,8 3,0 10,0 1,0
Productos químicos y caucho 144,7 152,9 151,1 157,3 8,1 2,1 5,7 -1,2 4,1
Refinación de petróleo 256,1 265,1 266,3 292,6 2,2 67,7 3,5 0,4 9,9
Minerales no metálicos 184,2 178,8 174,8 185,3 3,4 2,9 1,3 -2,9 -2,2 6,0
Metalmecánica 149,8 149,0 151,7 166,5 8,1 00 00 -0,6 1,8 9,8
Pequeña industria 102,5 105,3 109,0 113,1 9,1 8,2 -0,9 2,8 3,5 3,8
Maquila b/ 83,4 78,0 85,4 87,1 2,3 2,1 -1,3 -6,5 9,6 1,9
Zona franca b/ 2 115,5 2 651,3 2 863,1 3 057,8 28,2 35,0 8,8 25,3 8,0 6,8
Otros indicadores
Índices de empleo (1996 = 100)
Elaboración de productos
alimenticios y de bebidas





Índices de consumo industrial de
electricidad (1980 = 100) 299,4 307,5 314,3 328,7 6,4 2,7 2,2 4,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998 se empezó a calcular por separado.
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Cuadro 8
COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Valor de la producción real b/ 
Superficie edificada (miles de m2)
57,0 59,7 63,5 63,8 -1,6 4,8 6,3 0,4
Permisos 23 828,0 25 913,0 28 426,0 30 173,0 -2,1 8,8 9,7 6,1
Construcción efectiva 2 402,0 2 582,0 2 723,6 3 053,3 -6,2 7,5 5,5 12,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de colones a precios de 1991.
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Cuadro 9
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN, CONSUMO Y
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Generación 7 484,5 7 564,9 8 063,8 8 212,2 7,8 1,1 6,6 1,8
Hidroeléctrica 5 970,4 6 021,9 6 514,5 6 565,4 5,5 0,9 8,2 0,8
Térmica 134,3 168,8 79,3 283,4 22,1 25,7 -53,0 257,4
Geotérmica b/ 1 121,0 1 144,2 1 205,6 1 147,7 13,7 2,1 5,4 -4,8
Eólica 258,9 230,0 259,5 203,6 39,6 -11,2 12,8 -21,5
Biomasa - - 4,9 12,1 - - - 146,9
Consumo 6 349,6 6 707,9 7 014,9 7 357,9 5,4 5,6 4,6 4,9
Residencial 2 720,8 2 855,3 2 952,1 3 058,7 4,2 4,9 3,4 3,6
Industrial 1 859,4 1 908,9 1 951,2 2 049,3 6,4 2,7 2,2 5,0
Alumbrado público 161,0 167,8 190,6 180,9 -2,0 4,2 13,6 -5,1
Comercial c/ 1 608,4 1 775,9 1 921,0 2 069,0 7,0 10,4 8,2 7,7
Exportación y/o importación (neto) 419,2 79,7 237,9 -8,9 67,0 -81,0 198,5 -103,7
Pérdidas por transmisión y distribución 715,8 777,3 811,0 863,2 7,7 8,6 4,3 6,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de
Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir del año 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país. 
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 10
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN a/
(Miles de personas)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 b/
Población total c/ 3 925,3 4 008,3 4 089,6 4 169,7 4 248,5 4 325,8
Fuerza de trabajo 1 535,4 1 653,3 1 695,0 1 757,6 1 768,8 1 903,1
Ocupación 1 455,6 1 552,9 1 586,5 1 640,4 1 653,9 1 776,9
Hombres 979,1 1 013,0 1 037,5 1 069,0 1 093,6 1 153,9
Mujeres 476,5 539,9 549,0 571,4 560,3 623,0
Desocupación 79,8 100,4 108,5 117,2 114,9 126,2
Hombres 45,2 55,8 61,6 66,0 62,5 60,2
Mujeres 34,6 44,6 46,9 51,2 52,4 66,0
Tasas de participación d/ 39,1 41,2 41,4 42,2 41,6 44,0
Tasas de desocupación
Nacional 5,2 6,1 6,4 6,7 6,5 6,6
Urbana 5,3 5,8 6,8 6,7 6,7 6,9
Rural 5,1 6,5 5,8 6,6 6,1 6,2
Pobreza
Nacional 20,6 20,3 20,6 18,5 21,7 21,2
Urbana 17,1 16,9 17,3 15,4 18,9 18,7
Rural 25,4 25,2 25,4 23,1 26,0 24,9
Extrema pobreza
Nacional 6,1 5,9 5,7 5,1 5,6 5,6
Urbana 4,0 3,9 3,5 3,3 4,0 4,5
Rural 8,8 8,9 8,8 7,8 8,0 7,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, MIDEPLAN. 
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y 
Censos. Cifras revisadas desde 1986. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Serie revisada por el INEC, con base en el Censo de Población del año 2000, "Estimaciones y Proyecciones 
de Población 1970-2050". 
d/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
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Cuadro 11
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Exportaciones fob 
Valor -11,6 -15,3
Tasas de crecimiento 
7,0 16,9 3,4 11,5
Volumen -8,7 -10,2 9,8 15,8 1,3 0,8
Valor unitario -3,2 -5,7 -2,5 1,0 2,0 10,6
Importaciones fob 
Valor 0,5 -4,7 14,0 10,8 7,4 18,6
Volumen -3,0 -0,5 15,2 8,1 1,3 4,5
Valor unitario 3,5 -4,2 -1,0 2,5 6,0 13,5
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) -6,5 -1,6 -1,5 -1,5 -3,8 -2,6





Quantum de las exportaciones 100,0 89,8 98,6 114,2 115,7 116,7
Quantum de las importaciones 100,0 99,5 114,6 123,8 125,5 131,1
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 100,0 98,4 96,9 95,5 91,9 89,5




COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total b/ 5 263,5 6 102,1 6 301,5 7 021,0 100,0 100,0 4,8 15,9 3,3 11,4
Centroamérica 524,0 575,4 662,1 751,2 9,3 10,7 -6,2 9,8 15,1 13,5
Panamá 109,5 121,1 135,5 153,2 2,2 -6,4 10,6 11,9 13,1
Resto del mundo 4 630,0 5 405,6 5 503,8 6 116,6 90,7 87,1 6,5 16,8 1,8 11,1
Exportaciones tradicionales 691,1 793,8 800,7 758,0 43,8 10,8 -6,5 14,9 0,9 -5,3
Café 165,1 193,6 197,6 232,7 16,9 3,3 2,1 17,2 2,1 17,8
Banano 477,5 553,1 543,3 481,8 21,7 6,9 -7,5 15,8 -1,8 -11,3
Carne 21,5 22,3 21,7 13,7 3,4 0,2 -15,7 4,1 -2,8 -36,8
Azúcar 27,0 24,8 38,1 29,7 1,7 0,4 -23,9 -8,3 53,6 -22,0
Cacao - - - - 0,1 0,0 - - - -
Exportaciones no tradicionales 4 572,4 5 308,3 5 500,7 6 263,0 56,2 89,2 6,8 16,1 3,6 13,9
Camarones y pescado 89,8 76,5 65,1 68,6 3,1 1,0 -1,2 -14,9 -14,9 5,4
Plantas, flores y follaje 144,7 149,9 161,7 170,8 4,0 2,4 6,4 3,6 7,8 5,7
Piñas 156,4 197,4 255,9 325,7 2,6 4,6 16,8 26,2 29,6 27,3
Prendas de vestir - - - - - - - - - -
Maquila 354,1 331,7 373,3 388,4 5,5 -3,4 -6,3 12,6 4,0
Zonas Francas 2 630,6 3 303,3 3 247,8 3 675,3 52,3 12,1 25,6 -1,7 13,2
Partes circuitos modulares 898,3 1 371,3 897,8 678,7 - 9,7 14,2 52,7 -34,5 -24,4
Microestructuras eléctricas 6,3 2,5 4,5 4,1 - 0,1 -70,6 -60,0 78,4 -8,6
Industriales 1 022,7 1 057,3 1 208,1 1 427,2 - 20,3 -0,6 3,4 14,3 18,1
Otros 174,1 192,2 188,9 206,9 0,4 2,9 -2,6 10,4 -1,7 9,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO).
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos, debido a que no se les han hecho ajustes
de contenido, a diferencia de las reportadas en el balance de pagos.
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Cuadro 13
COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Café 117,2 122,6 108,6 97,4 -8,0 4,6 -11,5 -10,3
Banano 1 693,6 1 940,8 1 915,4 1 677,5 -8,9 14,6 -1,3 -12,4
Carne b/ 00 00 9,7 8,4 5,2 -20,6 10,1 -13,7 -38,2
Azúcar 135,3 109,7 206,6 151,6 -18,8 -19,0 88,4 -26,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 




COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total 7 187,9 7 662,6 8 268,0 9 806,7 100,0 100,0 9,4 6,6 7,9 18,6
Centroamérica 307,8 312,6 321,4 360,6 6,7 3,7 5,7 1,5 2,8 12,2
Panamá 116,9 111,6 94,2 116,3 1,9 1,2 7,1 -4,6 -15,6 23,5
Resto del mundo 6 763,1 7 238,4 7 852,5 9 329,7 91,4 95,1 9,6 7,0 8,5 18,8
Bienes de consumo 1 387,8 1 369,8 1 493,8 1 663,1 20,7 17,0 9,0 -1,3 9,1 11,3
Duraderos 472,8 443,4 489,6 545,2 5,9 5,6 12,7 -6,2 10,4 11,4
No duraderos 915,1 926,4 1 004,2 1 117,9 14,8 11,4 7,1 1,2 8,4 11,3
Bienes intermedios 4 556,5 4 871,0 5 519,0 6 669,2 57,5 68,0 7,3 6,9 13,3 20,8
Para la industria y minería 3 809,4 3 985,6 4 469,5 5 312,5 44,1 54,2 9,1 4,6 12,1 18,9
Industria maquiladora 253,1 229,7 233,1 218,8 - 2,2 1,7 -9,3 1,5 -6,1
Empresas de zonas francas 1 966,9 1 990,6 2 171,2 2 755,7 - 28,1 10,0 1,2 9,1 26,9
Otras empresas 1 589,3 1 765,3 2 065,2 2 338,0 - 23,8 9,4 11,1 17,0 13,2
Combustibles y lubricantes 371,7 446,0 582,2 836,0 6,7 8,5 -9,5 20,0 30,6 43,6
Materiales de construcción 202,3 215,9 225,4 217,7 2,9 2,2 6,6 6,7 4,4 -3,4
Para la agricultura 173,1 223,5 241,9 303,0 3,9 3,1 11,7 29,1 8,2 25,3
Bienes de capital 1 241,8 1 420,9 1 255,2 1 474,3 21,0 15,0 18,5 14,4 -11,7 17,5
Industria y minería 1 009,8 1 204,3 1 015,8 1 212,4 15,2 12,4 19,1 19,3 -15,7 19,4
Empresas de perfeccionamiento
activo 25,4 24,0 31,8 58,6 - 0,6
Empresas de zonas francas 243,4 238,7 300,2 426,0 - 4,3 7,6 -1,9 25,8 41,9
Otras empresas 741,0 941,6 683,7 727,8 - 7,4 23,9 27,1 -27,4 6,4
Agrícola 46,6 44,3 46,8 62,3 0,5 0,6 16,8 -4,9 5,5 33,2
Transporte 185,4 172,2 192,7 199,7 5,4 2,0 15,6 -7,1 11,9 3,6
Otros 1,7 0,9 0,0 0,0 0,7 0,0 13,1 -46,2 - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Las cifras preliminares.
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Cuadro 15
COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
I. Balance en cuenta corriente -690,7 -602,9 -856,9 -880,0 -795,8 -959,5 -977,2
Exportaciones de bienes fob 5 813,4 4 923,2 5 269,9 6 163,0 6 369,7 7 100,0 8 313,2
Importaciones de bienes fob -6 023,8 -5 743,3 -6 547,7 -7 252,3 -7 791,0 -9 242,2 -9 975,3
Balance de bienes -210,5 -820,1 -1 277,7 -1 089,4 -1 421,3 -2 142,2 -1 662,2
Servicios (crédito) 1 952,3 1 925,5 1 868,2 2 021,1 2 241,8 2 614,9 2 756,7
Transportes 273,6 267,8 244,2 240,4 245,7 282,8 294,1
Viajes 1 302,4 1 173,3 1 160,7 1 293,1 1 458,5 1 722,6 1 842,4
Otros servicios 376,3 484,4 463,3 487,5 537,6 609,5 620,2
Servicios (débito) -1 273,5 -1 179,9 -1 183,0 -1 244,6 -1 384,5 -1 474,7 -1 617,3
Transportes -417,2 -424,9 -447,2 -508,3 -581,8 -644,9 -729,3
Viajes -485,4 -364,4 -344,9 -353,2 -405,7 -423,0 -440,5
Otros servicios -370,9 -390,6 -390,8 -383,2 -397,0 -406,8 -447,5
Balance de bienes y servicios 468,4 -74,5 -592,5 -313,0 -563,9 -1 001,9 -522,7
Renta (crédito) 242,8 192,9 158,4 146,5 144,5 209,3 189,9
Remuneración de empleados 15,6 14,5 16,4 14,9 17,3 20,6 18,4
Renta de la inversión 227,2 178,5 142,0 131,6 127,1 188,7 171,5
Directa (utilidades y dividendos) 11,0 19,9 19,9 18,2 5,0 18,4 7,5
De cartera 1,1 5,0 5,5 3,1 8,6 46,5 38,5
Otra inversión (intereses recibidos) 215,0 153,6 116,6 110,3 113,6 123,8 125,4
Renta (débito) -1 495,2 -872,3 -598,2 -922,3 -588,8 -436,4 -937,8
Remuneración de empleados -34,3 -33,7 -35,4 -36,3 -36,6 -36,6 -38,9
Renta de la inversión -1 460,9 -838,6 -562,8 -886,1 -552,1 -399,8 -899,0
Directa (utilidades y dividendos) -1 140,8 -565,8 -348,2 -643,5 -329,6 -175,6 -669,5
De cartera -96,9 -41,2 -49,3 -65,2 -61,9 -51,6 -55,2
Otra inversión (intereses pagados) -223,2 -231,6 -165,3 -177,3 -160,6 -172,6 -174,2
Balance de renta -1 252,4 -679,3 -439,8 -775,9 -444,3 -227,1 -748,0
Transferencias corrientes (crédito) 203,8 266,4 296,9 368,8 371,2 473,1 459,1
Transferencias corrientes (débito) -110,5 -115,5 -121,5 -160,0 -158,7 -203,6 -165,6
Balance de transferencias corrientes 93,4 150,9 175,5 208,8 212,4 269,5 293,5
II. Balance en cuenta capital b/ 18,1 19,3 13,0 25,3 12,7
III. Balance en cuenta financiera c/ 141,2 428,3 1 060,0 1 158,5 890,7 1 242,1 683,2
Inversión directa en el extranjero -8,5 -9,5 -34,1 -26,9 -60,6 42,7
Inversión directa en la economía declarante 408,6 460,4 659,4 575,1 617,3 653,2 662,4
Activos de inversión de cartera -18,5 -81,2 28,4 -91,6 53,1 -611,9
Títulos de participación en el capital -4,0 -21,9 4,6 -1,5 -6,6 -6,1
Títulos de deuda -14,4 -59,2 23,8 -90,1 59,8 -605,8
Pasivos de inversión de cartera -50,3 99,8 74,9 102,8 88,4 336,2
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda -50,3 99,8 74,9 102,8 88,4 336,2
Activos de otra inversión -344,3 65,5 235,5 162,4 -41,1 296,6
Autoridades monetarias -0,2 -0,2 -0,2 -27,6 -4,1 -4,0
Gobierno general - - - - - -
Bancos -76,3 13,6 17,3 -35,2 -318,4 64,0
Otros sectores -267,8 52,0 218,4 225,2 281,4 236,6
Pasivos de otra inversión 154,2 -106,7 95,8 436,8 233,5 525,2 20,8
Autoridades monetarias -70,3 -135,2 -76,7 108,6 -77,0 -66,6 -59,3
Gobierno general -17,5 -65,3 -57,7 -86,5 -69,9 -2,0 22,0
Bancos 142,9 127,1 58,1 173,2 106,8 32,4 -4,2
Otros sectores 99,1 -33,4 172,1 241,5 273,7 561,4 62,2
IV. Errores y omisiones 379,2 168,5 -53,0 35,1 -27,3 108,4 394,0
V. Balance global -152,2 13,1 163,0 338,9 80,3 390,9 100,0
VI. Reservas y partidas conexas 152,2 -13,1 -163,0 -338,9 -80,3 -390,9 - 100,0
Activos de reserva 152,2 -13,1 -163,0 -338,9 -80,3 -390,9 - 100,0
Uso del crédito del FMI y préstamos del FM]
Financiamiento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Tipo de cambio (colones por dólar) a/ 308,19 328,87 359,82 398,66 437,94 477,79
I. Trimestre 300,73 320,63 345,99 383,68 423,21 463,69 501,18
II. Trimestre 305,65 325,54 354,88 393,51 432,65 473,01 508,99
III. Trimestre 310,68 331,20 364,37 403,62 442,58 482,52
IV. Trimestre 315,69 338,11 374,03 413,85 453,31 491,93
2. Índice del tipo de cambio (1995 = 100) 171,5 183,0 200,2 221,8 243,7 265,8
I. Trimestre 167,3 178,4 192,5 213,5 235,5 258,0 278,9
II. Trimestre 170,1 181,1 197,5 218,9 240,7 263,2 283,2
III. Trimestre 172,9 184,3 202,7 224,6 246,2 268,5
IV. Trimestre 175,6 188,1 208,1 230,3 252,2 273,7
3. Índice de precios relativos con el exterior 160,6 173,7 186,7 199,8 218,6 240,5
I. Trimestre 158,5 168,6 182,8 194,4 212,6 234,0 254,6
II. Trimestre 158,3 172,4 183,5 198,1 214,8 237,7
III. Trimestre 161,5 175,2 188,3 200,6 220,8 241,8
IV. Trimestre 163,9 178,6 192,0 206,1 225,9 248,4
4. Índice del tipo de cambio real ajustado
(2/3) (1005 = 100) 106,8 105,3 107,2 111,0 111,5 110,5
I. Trimestre 105,6 105,8 105,3 109,8 110,8 110,3 109,5
II. Trimestre 107,4 105,0 107,6 110,5 112,1 110,7
III. Trimestre 107,1 105,2 107,6 112,0 111,5 111,0
IV. Trimestre 107,2 105,3 108,4 111,7 111,7 110,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
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Cuadro 17
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (enero 1995 = 100 ) b/
Alimentos, bebidas y tabaco c/
Vestido y calzado 
Vivienda
Muebles y accesorios 
Cuidados médicos 
Transportes
Esparcimiento y educación 
Otros bienes y servicios
Índice de precios al productor industrial d/
Índice de precios al consumidor b/
Alimentos, bebidas y tabaco c/
Vestido y calzado 
Vivienda
Muebles y accesorios 
Cuidados médicos 
Transportes
Esparcimiento y educación 
Otros bienes y servicios
Índice de precios al productor industrial d/
Índice de precios al consumidor b/
Alimentos, bebidas y tabaco c/
Vestido y calzado 
Vivienda
Muebles y accesorios 
Cuidados médicos 
Transportes
Esparcimiento y educación 
Otros bienes y servicios
Índice de precios al productor industrial d/
194,9 216,9 236,8 259,1 291,0 331,2
198,7 219,9 242,1 264,9 301,2 350,7
152,4 157,8 165,5 172,4 180,0 190,2
173,9 212,2 228,2 243,1 281,1 314,0
196,8 215,4 233,8 255,1 278,7 313,6
225,9 260,7 290,2 326,7 360,8 393,8
234,5 255,0 280,3 319,5 365,3 428,6
176,9 194,2 211,6 231,3 253,3 279,0
214,3 234,2 253,8 282,3 307,3 335,9
302,2 328,9 354,2 395,6 461,7 532,4
Variación de diciembre a diciembre
10,2 11,0 9,7 9,9 13,1 14,1
9,5 11,5 10,2 10,0 14,6 16,5
3,4 4,7 4,7 4,0 5,2 5,9
12,9 21,2 8,5 7,2 16,3 8,0
9,9 9,1 8,5 9,0 10,1 13,5
13,4 14,7 11,0 11,8 9,4 10,9
14,4 4,4 13,0 15,0 16,6 20,2
10,5 8,8 8,2 10,9 9,4 9,9
9,7 7,6 10,2 9,7 8,9 12,2
11,4 6,3 9,8 11,8 20,0 13,1
Variación media anual
11,0 11,3 9,2 9,4 12,3 13,8
9,8 10,7 10,1 9,4 13,7 16,4
5,0 3,5 4,9 4,2 4,4 5,7
13,1 22,0 7,6 6,5 15,6 11,7
9,6 9,5 8,5 9,1 9,3 12,5
11,6 15,4 11,3 12,6 10,4 9,1
21,2 8,8 9,9 14,0 14,4 17,3
8,9 9,8 8,9 9,3 9,5 10,1
9,9 9,3 8,3 11,2 00 00 9,3
11,6 8,9 7,7 11,7 16,7 15,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José. 
c/ A partir de 1995 incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco, base enero 1995 =100.
d/ A partir de 1991 se sustituye el índice de precios al mayorista por un índice de precios al productor industrial, 
base 1991 = 100.
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Cuadro 18
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
Índices (enero 1995 = 100)
Variación con respecto a 12 
meses
Variación con respecto al mes 
anterior
2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
Índice general 259,13 291,04 331,20 9,4 12,3 13,8 - 100,0
Enero 248,93 276,36 313,44 354,80 9,2 11,0 13,4 13,2 0,6 1,7 2,0 1,2
Febrero 250,96 279,94 316,87 357,94 9,6 11,5 13,2 13,0 0,8 1,3 1,1 0,9
Marzo 252,58 281,23 319,51 358,54 9,4 11,3 13,6 12,2 0,6 0,5 0,8 0,2
Abril 255,01 283,80 322,57 360,08 10,3 11,3 13,7 11,6 1,0 0,9 1,0 0,4
Mayo 256,35 285,70 327,00 365,79 10,2 11,4 14,5 11,9 0,5 0,7 1,4 1,6
Junio 258,07 288,75 328,49 369,29 10,2 11,9 13,8 12,4 0,7 1,1 0,5 1,0
Julio 260,14 292,49 332,70 9,5 12,4 13,7 0,8 1,3 1,3
Agosto 261,22 295,32 336,86 8,7 13,1 14,1 0,4 1,0 1,2
Septiembre 261,56 297,61 337,44 8,4 13,8 13,4 0,1 0,8 0,2
Octubre 264,61 299,84 341,63 8,9 13,3 13,9 1,2 0,7 1,2
Noviembre 268,37 304,04 347,18 9,3 13,3 14,2 1,4 1,4 1,6
Diciembre 271,74 307,41 350,68 9,9 13,1 14,1 1,3 1,1 1,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Índices (1995 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Ingreso medio nominal 247,4 272,9 288,3 317,7 7,4 10,3 5,6 10,2
Sector público 238,9 264,0 281,1 319,2 5,4 10,5 6,5 13,6
Gobierno central 240,0 272,3 288,9 328,1 5,5 13,5 6,1 13,6
Resto del sector público 240,5 261,5 277,6 317,8 5,8 8,7 6,2 14,5
Sector privado 259,6 287,0 301,4 329,3 11,5 10,5 5,0 9,2
Ingreso medio real b/ 18,5 18,7 17,5 17,0 - 1,6 0,8 -6,0 -3,2
Sector público 17,9 18,0 17,1 17,1 -3,4 0,9 -5,2 -0,2
Gobierno central 18,0 18,6 17,6 17,6 -3,4 3,7 -5,5 -0,2
Resto del sector público 18,0 17,9 16,9 17,0 -3,1 -0,7 -5,5 0,6
Sector privado 19,4 19,6 18,3 17,6 2,1 1,0 -6,5 -4,0
Salario mínimo (índices 1984 = 100) 
Nominal 1 538,1 1 677,2 1 853,0 2 114,1 8,4 9,0 10,5 14,1
Real b/ 115,1 114,7 112,8 113,1 -0,7 -0,4 - 1,6 0,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de Dirección General de Estadística y Censos y el Banco Central de Costa Rica, 
Departamento de Contabilidad Social, Sección de Índices y Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio anual.
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C uadro 20
C O STA  RICA: IN G R ESO S D EL G O B IER N O  C ENTRAL
Miles de millones de colones
Estructura
porcentual Tasa de crecimiento
2 0 0 2 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Ingresos totales 808,6 973,2 1 107,8 1 321,4 100,0 100,0 11,5 20,4 13,8 19,3
Ingresos corrientes 808,6 952,4 1 107,7 1 321,3 100,0 100,0 12,0 17,8 16,3 19,3
Impuestos directos 230,7 281,7 323,2 386,0 20 ,2 29,2 14,5 22,1 14,7 19,4
Contribuciones a la seguridad social 23,1 25,1 28 30,854 1,8 2,3 9,2 8,7 11,5 10,2
Impuesto a la renta 185,6 233,9 267,35 324,224 15,6 24,5 13,8 26,0 14,3 21,3
Impuestos a la propiedad 22,1 22,7 27,9 30,9 2,9 2,3 26,7 2,9 22,9 10,8
Impuestos indirectos 570,3 650,0 762,8 910,6 76,1 68,9 11,5 14,0 17,4 19,4
Impuestos sobre ventas 297,6 331,5 397,4 485,2 28,8 36,7 11,4 11,4 19,9 22,1
Internas 145,5 155,6 199,4 242,0 14,5 18,3 11,6 6,9 28,1 21,3
Importaciones 152,1 175,8 198,0 243,2 14,3 18,4 11,3 15,6 12,6 22 ,8
Selectivos de consumo 65,4 66,1 73,1 90,9 15,1 6,9 -32,0 1,0 10,5 24,4
Internas 12,1 12,9 12,8 16,2 7,2 1,2 -57,2 6,3 -0,8 26,9
Importaciones 53,3 53,2 60,3 74,7 7,9 5,7 -21,4 -0,2 13,3 23,9
Otros sobre bienes y servicios 150,3 183,9 204,5 227,3 5,1 17,2 56,6 22,4 11,2 11,1
15% a los combustibles 2 ,8
Traspaso de bienes inmuebles 4,9 5,7 7,5 10,8 0,5 0,8 22,4 15,3 32,5 43,8
Traspaso de vehículos usados 4,0 4,2 5,5 6,4 - 0,5
Timbres 3,1 2,7 1,8 1,8 1,4 0,1 -14,6 -12,5 -33,6 3,6
Premios de lotería - - - - 0,4 - - - - -
Otros al consumo y producción 138,3 171,4 189,7 208,2 - 15,8 128,4 23,9 10,7 9,8
Sobre las importaciones 50,6 54,6 66,8 82,4 23,6 6,2 11,1 8,0 22 ,2 23,4
Derechos de importación 41,2 44,0 54,1 66,6 18,4 5,0 10,3 6,7 23,0 23,1
1 % valor aduanero 9,4 10,7 12,7 15,8 1,4 1,2 14,4 13,6 19,0 24,9
Otros 3,8
Sobre las exportaciones 1,5 2,4 1,8 2,3 3,2 0,2 -28,7 60,6 -25,6 25,7
Ad valórem café 0,3
Ad valórem otros 0,6
Banano 1,5 2,4 1,8 2,3 2 ,0 0,2 -28,7 60,6 -25,6 25,7
Otras 0,2 0,0
Derechos consulares 2 ,0 1,6 3,4 3,5 - 0,3 24,4 -21,4 114,2 3,4
Timbre uso de fronteras y puertos 2 ,8 1,3 0,4 -0,1 -53,3
Derechos salida territorio nacional - 8,5 15,8 19,0 - 1,4
Otros ingresos 7,6 20,7 21,7 24,7 3,7 1,9 -17,2 173,5 4,7 13,8
Transferencias 2,7 12,7 14,1 16,2 2 ,0 1,2 18,3 373,2 11,1 14,6
Otros ingresos no tributarios 4,9 8,0 7,6 8,5 - 0,6 -28,9 63,6 -5,6 12,2
Ingresos de capital 0,1 20 ,8 0,05 0,08 - 0,01 -98,5 40 502,3 -99,8 68,7
Fuente: D irección de Crédito Público, M inisterio de Hacienda.
a/ C ifras prelim inares.
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Cuadro 21
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Estructura
Miles de millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1995 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
1. Ingresos totales 808,6 973,2 1 107,8 1 321,4 100,0 100,0 11,5 20,4 13,8 19,3
2. Ingresos corrientes 808,6 952,4 1 107,7 1 321,3 100,0 100,0 12,0 17,8 16,3 19,3
Ingresos tributarios 801,0 931,7 1 086,0 1 296,6 98,2 98,1 12,4 16,3 16,6 19,4
Directos 230,7 281,7 323,2 386,0 24,9 29,2 14,5 22,1 14,7 19,4
Sobre la renta 185,6 233,9 267,4 324,2 17,8 24,5 13,8 26,0 14,3 21,3
Indirectos 570,3 650,0 762,8 910,6 73,3 68,9 11,5 14,0 17,4 19,4
Sobre el comercio exterior 52,1 57,1 68,6 84,7 22,9 6,4 9,3 9,5 20,2 23,5
Ingresos no tributarios 4,9 8,0 7,6 8,5 0,7 0,6 -28,9 63,6 -5,6 12,2
Transferencias corrientes 2,7 12,7 14,1 16,2 1,1 1,2 18,3 373,2 11,1 14,6
3. Ingresos de capital 0,1 20,8 0,0 0,1 - 0,01 1 SO 0° L/i 40 502,3 -99,8 68,7
4. Gastos corrientes 976,5 1 098,6 1 235,1 1 420,5 115,9 107,5 21,2 12,5 12,4 15,0
Remuneraciones 314,7 362,4 408,3 463,7 34,7 35,1 17,8 15,2 12,7 13,6
Compra de bienes y servicios 36,1 31,3 40,7 43,6 4,8 3,3 35,6 -13,3 30,0 7,2
Intereses 259,4 297,3 331,2 393,8 34,4 29,8 21,3 14,6 11,4 18,9
Internos 211,2 237,2 257,7 312,7 29,6 23,7 21,4 12,3 8,7 21,3
Externos 48,2 60,1 73,4 81,1 4,7 6,1 21,0 24,6 22,2 10,4
Transferencias 366,3 407,6 454,9 519,4 37,8 39,3 22,8 11,3 11,6 14,2
Sector público 183,7 171,8 206,4 238,0 14,0 18,0 26,4 -6,5 20,2 15,3
Sector privado 180,7 234,4 247,3 279,9 23,7 21,2 19,2 29,7 5,5 13,2
Sector externo 1,9 1,4 1,2 1,5 0,1 0,1 35,3 -26,0 -13,6 22,1
Otros gastos corrientes - - - - 4,2 - - - - -
5. Ahorro corriente (2-4) -167,9 -146,2 -127,4 -99,2 -15,9 -7,5 100,5 -12,9 -12,9 -22,1
6. Gastos de capital 91,5 74,5 91,4 101,1 11,7 7,7 19,8 -18,6 22,7 10,6
Inversión real 21,8 15,5 17,9 21,2 5,1 1,6 35,4 -29,0 15,3 18,7
Otros gastos de capital 69,7 59,0 73,6 79,9 6,7 6,0 15,6 -15,4 24,7 8,7
7. Gastos totales (4+6) 1 068,0 1 173,1 1 326,5 1 521,6 127,6 115,2 21,1 9,8 13,1 14,7
8. Déficit o superávit fiscal (1-7) -259,4 -199,8 -218,7 -200,2 -27,6 -15,2 65,5 -23,0 9,5 -8,5
9. Financiamiento del déficit 259,4 199,7 218,7 27,6 0,0 259,4 199,7 218,7 218,7
Financiamiento interno neto 189,6 137,4 144,0 34,0 0,0 189,6 137,4 144,0 144,0
Crédito recibido (Banco Central) - - - - 0,0 - - - -
Amortizaciones - - - - 0,0 - - - -
Colocación de bonos 189,6 37,7 0,0 189,6
Otras fuentes (neto) -3,7 0,0
Financiamiento externo neto 69,8 62,3 74,7 -6,3 0,0 69,8 62,3 74,7 75,7
Crédito recibido 29,3 5,2 0,0 29,3
Amortizaciones -49,5 -11,5 0,0 -49,5
Colocación de bonos 90,0 - 0,0 90,0
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -183,5 -196,3 -139,3 -98,1
Déficit fiscal/gastos corrientes 26,6 18,2 17,7 14,1
Déficit fiscal/gastos totales 24,3 17,0 16,5 13,2
Ingresos tributarios/PIB 13,2 13,3 13,4 13,6
Gastos totales/PIB 17,6 16,8 16,3 15,9
Déficit fiscal/PIB 4,3 2,9 2,7 2,1
Financiamiento interno/déficit 73,1 68,8 65,8 0,0
Financiamiento externo/déficit 26,9 31,2 34,2 0,0




COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO REDUCIDO CONSOLIDADO a/
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 b/ 2001 2002 2003 2004 2005 b/
Ingresos totales 1 376,6 1 591,3 1 834,0 2 215,3 17,4 10,8 15,6 15,2 20,8
Corrientes 1 374,9 1 571,7 1 832,8 2 212,9 17,1 11,1 14,3 16,6 20,7
De capital 1,7 19,6 1,2 2,3 192,9 -59,9 1 039,1 -94,0 97,0
Gastos totales 1 616,4 1 797,5 2 020,1 2 297,7 15,6 21,0 11,2 12,4 13,7
Corrientes 1 337,0 1 493,3 1 711,0 1 955,9 17,8 18,3 11,7 14,6 14,3
De consumo 749,1 849,7 974,9 1 095,7 16,1 20,7 13,4 14,7 12,4
Sueldos y salarios 485,5 556,8 630,0 717,5 15,4 17,1 14,7 13,1 13,9
Contribuciones a la seguridad social 2,9 2,4 4,0 4,4 32,8 -34,3 -16,8 61,8 11,1
Compras de bienes y servicios 148,4 150,9 174,5 187,5 18,1 33,5 1,7 15,7 7,5
Otros c/ 112,3 139,6 166,5 186,3 16,6 24,2 24,3 19,3 11,9
Transferencias al sector privado 327,8 345,6 402,5 465,9 18,3 11,3 5,4 16,4 15,7
Intereses 260,1 298,0 333,6 394,4 22,1 21,1 14,6 12,0 18,2
Internos 211,3 237,9 260,0 313,3 16,5 21,1 12,6 9,3 20,5
Externos 48,8 60,1 73,6 81,1 54,1 21,0 23,0 22,6 10,1
De capital 275,4 299,9 306,3 341,7 4,1 36,0 8,9 2,1 11,6
Inversión real 183,1 215,7 203,1 219,1 5,2 46,4 17,8 -5,8 7,9
Inversión financiera d/ 8,8 7,5 6,1 11,8 -48,0 115,5 -15,1 -17,8 91,9
Transferencias 83,5 76,7 97,1 110,8 8,3 13,9 -8,2 26,5 14,2
Concesión neta de préstamos 4,0 4,3 2,7 0,1 133,3 15,6 6,8 -37,2 -96,5
Ahorro corriente 37,9 78,4 121,7 257,0 10,9 -64,9 106,7 55,3 111,1
Déficit o superávit -239,8 -206,2 -186,1 -82,5
Porcentajes del PIB 4,0 3,0 2,3 0,9
Financiamiento del déficit 237,6 226,0 170,6 0,0
Financiamiento interno neto 200,3 126,4 64,7 0,0
Crédito neto 19,7 9,2 -73,5
Otros (neto) 180,6 117,2 138,2
Financiamiento externo 37,2 99,6 105,9 0,0
Crédito recibido 113,4 217,1 198,4
(-) Amortización 72,4 94,9 89,8
Variación depósitos en el exterior -3,7 -22,6 -2,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Incluye a la Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora Costarricense de Petróleo
y el Consejo Nacional de la Producción. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos y déficit de operación. 
d/ Compra de terrenos y edificios.
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Cuadro 23
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
Miles de millones de colones Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Ingresos totales 2 088,3 2 423,3 2 833,6 3 470,0 34,5 34,7 34,9 36,3 17,8 16,0 16,9 22,5
Gobierno Central 808,8 973,3 1 107,7 1 321,4 13,3 13,9 13,6 13,8 11,5 20,3 13,8 19,3
Resto del SPNF 1 255,4 1 425,0 1 695,6 2 099,7 20,7 20,4 20,9 22,0 22,9 13,5 19,0 23,8


























Banco Central 24,1 25,0 30,4 48,9 0,4 0,4 0,4 0,5 -7,4 3,8 21,6 60,9
Gastos totales 2 413,8 2 736,0 3 123,1 3 688,3 39,8 39,2 38,4 38,6 25,0 13,3 14,1 18,1
Gobierno central 1 068,1 1 173,1 1 327,9 1 521,6 17,6 16,8 16,3 15,9 21,1 9,8 13,2 14,6
Resto del SPNF 1 235,0 1 428,4 1 659,5 1 982,0 20,4 20,5 20,4 20,7 28,8 15,7 16,2 19,4


























Banco Central 110,7 134,5 135,7 184,7 1,8 1,9 1,7 1,9 23,6 21,5 0,9 36,1
Déficit -325,6 -312,8 -289,5 -218,3 -5,4 -4,5 -3,6 -2,3 -106,9 3,9 7,4 24,6
Gobierno central -259,4 -199,8 -220,3 -200,2 -4,3 -2,9 -2,7 -2,1 -65,5 23,0 -10,3 9,1
Resto del SPNF 20,5 -3,5 36,1 117,7 0,3 0,0 0,4 1,2 -67,5 -116,9 1 141,1 226,4


























Banco Central -86,6 -109,5 -105,3 -135,8 -1,4 -1,6 -1,3 -1,4 -36,3 -26,4 3,9 -29,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Hacienda.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye: Consejo Nacional de la Producción (CNP); Fábrica Nacional de Licores (FANAL); Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (ICAA); Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INCOP); Junta de 
Protección Social de San José (JPSSJ); Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
c/ Incluye: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS); Dirección General de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF); Instituto Costarricense de Turismo (ICT); Instituto de Desarrollo Agrario (IDA); 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS).
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Cuadro 24
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 b/
Millones de dólares
Pública 3 150,6 3 242,5 3 337,7 3 753,0 3 883,7 3 625,8 3 675,3
De bancos comerciales 
De instituciones multilaterales 
De fuentes bilaterales 





































Desembolsos netos d/ 480,2 567,6 550,2 1 294,0 986,8 251,8 109,4



















Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 40,6 47,3 46,8 45,9 45,1 37,3 33,2
Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 7,6 10,3 9,7 13,8 12,7 7,8 1,3
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios e/ 0,1 1,1 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4
Servicio/desembolsos 123,1 124,8 125,7 87,0 111,1 301,7 129,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras preliminares a marzo.
c/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes).
d/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en estudio 
y el saldo del año anterior, más las amortizaciones del año en estudio. 
e/ Intereses netos; incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 25
C O STA  RICA: IN D IC A D O R ES DEL EN D EU D A M IEN TO  IN T E R N O  D EL G O B IER N O  C ENTRAL
Estructura
Miles de millones de colones porcentual Tasa de crecimiento
200 2 2003 2004 2005 a/ 1998 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total deuda interna 1 733,0 1 880,1 2 240,5 2 398,4 100,0 100,0 15,9 8,5 19,2 7,0
Títulos colocados 1 699,1 1 853,8 2 221,6 2 387,3 74,0 99,5 15,6 9,1 19,8 7,5
Tasa básica 538,6 483,3 466,2 460,9 22,5 19,2 -4,2 -10,3 -3,5 - 1,1
Cero cupón 441,2 288,8 374,2 289,1 18,0 12,1 59,1 -34,5 29,6 -22 ,8
Cero cupón dólares - - 24,7 6,7 0,0 0,3 - - - -72,8
TUDES 370,3 427,9 471,8 476,2 15,2 19,9 -6,9 15,6 10,3 0,9
Dólares ajustable 82,7 67,9 38,6 31,8 6,7 1,3 -10,5 -17,9 -43,1 -17,7
Dólares fijo 215,6 281,7 350,0 321,8 5,1 13,4 119,8 30,6 24,3 -8,1
Renta real - - - - 5,4 - - - - -
Dolec ajustable 0,0 0,0 - - 0,2 - - - - -
Interés fijo 50,7 304,2 496,0 800,9 0,9 33,4 21 ,0 500,4 63,1 61,5
TIAB - - - - - - - - - -
Dolec fijo - - - - - - - - - -
TINDEX - - - - - - - - - -
Bonos 33,9 26,4 18,9 11,1 26,0 0,5 35,5 -2 2 ,2 -28,5 -41,3
Bonos de asignaciones familiares 17,92 11,94 5,97 - 3,7 - - - - -
Bonos emisiones especiales 15,93 14,39 11,89 10,16 0 ,2 0,4 1 376,7 -9,7 -17,3 -14,6
Deuda cuasifiscal BCCR 0,03 0,03 0,03 - 22 ,2 - 10,9 10,5 9,7 -
Deuda cuasifiscal BCCR en dólares 0 ,00 0 ,00 0,96 0,91 - 0,04 - - - -5,8
Fuente: M inisterio  de H acienda, T esorería Nacional.
a / C ifras prelim inares.
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Cuadro 26
COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
SALDOS A FIN DE AÑO
Miles de millones de colones
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Activos monetarios 2 211,6 2 614,2 3 507,8 4 236,9 100,0 100,0 21,0 18,2 34,2 20,8
Reservas internacionales netas 490,8 624,6 835,2 1 444,5 22,4 34,1 26,4 27,2 33,7 73,0
Crédito interno neto 1 720,8 1 989,7 2 672,6 2 792,4 77,6 65,9 19,5 15,6 34,3 4,5
Al sector público 341,4 457,1 731,0 640,9 34,9 15,1 65,6 33,9 59,9 -12,3
Gobierno central (neto) 315,6 418,6 692,4 584,0 15,1 13,8 66,6 32,6 65,4 -15,7
Instituciones públicas 25,7 38,5 38,6 57,0 19,8 1,3 54,2 49,7 0,2 47,6
Al sector privado 1 541,3 1 848,3 2 173,0 2 801,6 40,7 66,1 21,4 19,9 17,6 28,9
Otras cuentas netas 597,2 684,3 568,3 441,8 88,6 10,4 -1,6 14,6 -17,0 -22,3
Menos
Títulos de regulación monetaria 386,6 633,6 508,8 750,3 14,9 17,7 26,1 63,9 -19,7 47,5
Préstamos externos de mediano
y largo plazo 372,4 366,4 290,9 341,6 71,7 8,1 10,7 -1,6 -20,6 17,5
Pasivos monetarios 2 211,6 2 614,2 3 507,8 4 236,9 100,0 100,0 21,0 18,2 34,2 20,8
Dinero (M1) 596,0 703,2 706,9 875,7 31,0 20,7 22,5 18,0 0,5 23,9
Efectivo en poder del público 171,8 188,8 209,1 251,1 12,6 5,9 8,7 9,9 10,7 20,1
Depósitos en cuenta corriente 424,2 514,4 497,8 624,6 18,4 14,7 29,2 21,3 -3,2 25,5
Liquidez en moneda nacional (M2) 1 241,9 1 480,6 1 746,9 2 157,6 68,0 50,9 19,7 19,2 18,0 23,5
Depósitos a plazo (moneda nacional) 645,9 777,4 1 040,1 1 281,9 37,0 30,3 17,2 20,4 33,8 23,3
A plazo 429,4 524,8 738,4 934,2 25,9 22,0 24,9 22,2 40,7 26,5
Ahorro y otras b/ 216,6 252,6 301,7 347,7 11,1 8,2 4,5 16,6 19,4 15,3
Liquidez ampliada (M3) 2 211,6 2 614,2 3 507,8 4 236,9 100,0 100,0 21,0 18,2 34,2 20,8
Depósitos en moneda extranjera c/ 969,6 1 133,6 1 760,9 2 079,3 32,0 49,1 22,6 16,9 55,3 18,1
Coeficientes monetarios 
(promedios anuales)
M1/Base monetaria 1,95 1,90 1,79 1,59
M2/Base monetaria 4,47 4,30 4,37 4,04
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,10 0,10 0,09 0,09
M2/PIB 0,20 0,21 0,21 0,23
Base monetaria 330,8 394,2 450,6 666,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos plazo vencido, cheques de gerencia, cheques de
certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones. 
c/ Equivalente en colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
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Cuadro 27
COSTA RICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
SALDOS A FIN DE AÑO
Miles de millones de colones
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Activos monetarios 330,8 394,2 450,6 666,1 100,0 100,0 12,0 19,2 14,3 47,8
Reservas internacionales netas 567,5 768,7 879,3 1 146,2 95,1 172,1 25,0 35,5 14,4 30,4
Crédito interno neto -236,7 -374,6 -428,7 -480,2 4,9 -72,1 -49,1 -58,2 -14,5 -12,0
Al sector público 24,6 36,8 -27,0 48,2 126,8 7,2 42,5 49,4 -173,5 -278,5
Gobierno central (neto) 14,1 26,7 -36,7 39,3 35,1 5,9 120,6 89,1 -237,3 -207,2
Instituciones públicas 10,5 10,1 9,6 8,9 91,7 1,3 -3,5 -4,0 -4,6 -7,1
Al sector privado 12,2 12,2 12,2 12,2 - 1,8 - - - -
Otras cuentas netas 654,4 692,1 610,0 635,6 308,1 95,4 18,6 5,8 -11,9 4,2
Menos
Títulos de regulación monetaria b/ 668,6 870,0 885,7 1 075,9 79,2 161,5 39,2 30,1 1,8 21,5
Préstamos externos de mediano y 
largo plazo 259,4 245,7 138,2 100,3 350,8 15,1 0,0 -5,3 -43,8 -27,4
Pasivos monetarios 330,8 394,2 450,6 666,1 100,0 100,0 12,0 19,2 14,3 47,8
Emisión 249,9 275,4 277,7 332,2 77,8 49,9 12,0 10,2 0,8 19,6
Depósitos de bancos comerciales 
en el Banco Central 56,3 103,8 168,3 248,8 19,2 37,4 -4,2 84,5 62,2 47,8
Sistema de inversiones de corto plazo 24,7 15,0 4,5 85,1 3,0 12,8 82,6 -39,1 -70,0 1 791,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye bonos de estabilización monetaria en moneda nacional y moneda extranjera.
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(Saldos al 31 de diciembre de cada año)
Cuadro 28
C O STA  RICA: C R ÉD ITO  A L SEC TO R  PR IV A D O  PO R  R A M A  D E A CTIV ID A D .
SISTEM A  B A N C A R IO  N A C IO N A L
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total 1 541,3 1 848,3 2 173,0 2 801,6 21,4 19,9 17,6 28,9
Agricultura 73,4 70,1 79,5 108,8 -5,3 -4,4 13,3 36,9
Ganadería 23,2 23,8 26,3 38,6 13,3 2,3 10,6 47,0
Pesca 1,7 1,7 1,7 1,7 24,7 0,6 -2,1 -1,3
Industria 160,9 192,7 183,8 220,7 4,7 19,8 -4,6 20,1
Vivienda 351,6 453,8 610,3 770,1 33,5 29,1 34,5 26,2
Construcción 42,4 55,5 62,0 80,3 45,1 30,9 11,8 29,5
Turismo 28,9 34,9 44,6 79,6 22,6 20,8 27,5 78,7
Comercio 259,2 275,3 336,5 443,0 22,9 6,2 22,2 31,6
Servicios 146,9 188,7 212,6 268,5 27,0 28,4 12,7 26,3
Consumo 407,2 474,3 551,0 667,3 20,7 16,5 16,2 21,1
Transporte 28,8 24,4 31,9 40,5 24,5 -15,3 30,8 27,0
Otros 17,1 53,1 32,7 82,5 26,0 210,8 -38,4 152,1
Bancos estatales 904,5 1 025,9 1 186,6 1 528,7 21,3 13,4 15,7 28,8
Agricultura 51,0 41,9 47,2 59,9 -5,2 -17,7 12,6 26,8
Ganadería 20,6 21,9 22,6 30,4 10,2 6,0 3,2 34,8
Pesca 1,4 1,6 1,7 1,5 17,5 14,6 5,1 -8,1
Industria 76,4 86,3 78,2 88,9 11,6 13,0 -9,3 13,7
Vivienda 264,1 282,4 366,8 456,2 29,5 6,9 29,9 24,4
Construcción 15,5 18,8 21,7 26,6 45,9 21,0 15,6 22,5
Turismo 15,3 21,4 28,4 55,4 21,9 39,5 32,9 95,3
Comercio 116,3 120,5 159,4 221,9 20,8 3,6 32,3 39,2
Servicios 59,2 80,3 93,9 135,2 42,6 35,7 16,9 44,0
Consumo 254,3 298,5 331,6 386,8 18,0 17,4 11,1 16,7
Transporte 17,7 12,6 16,2 18,7 33,1 -29,0 28,8 15,6
Otros 12,8 39,8 18,9 47,1 31,4 211,8 -52,5 149,3
Bancos privados 636,8 822,4 986,4 1 272,9 21,4 29,1 19,9 29,0
Agricultura 22,5 28,2 32,3 48,9 -5,4 25,5 14,4 51,7
Ganadería 2,6 1,9 3,7 8,2 46,5 -26,9 97,2 120,3
Pesca 0,3 0,1 0,0 0,1 71,9 -62,2 - -
Industria 84,5 106,5 105,6 131,8 -0,9 26,0 -0,8 24,8
Vivienda 87,5 171,4 243,6 313,9 47,0 95,8 42,1 28,9
Construcción 26,8 36,7 40,3 53,6 44,6 36,7 9,8 33,3
Turismo 13,6 13,6 16,2 24,2 23,3 -0,3 19,1 49,6
Comercio 142,9 154,8 177,1 221,1 24,7 8,3 14,4 24,9
Servicios 87,7 108,4 118,8 133,3 18,2 23,6 9,5 12,3
Consumo 152,9 175,8 219,4 280,5 25,4 15,0 24,8 27,8
Transporte 11,1 11,8 15,7 21,8 12,8 6,5 32,9 38,8
Otros 4,3 13,2 13,8 35,3 12,2 207,6 4,3 155,9
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco Central de C osta Rica.
a / C ifras prelim inares.
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Cuadro 29
COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO PONDERADAS
DE CORTO PLAZO a/







































































































































Captaciones en dólares a 6 meses 6,65 4,63 4,10 3,05 3,02 3,50
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario. 
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Promedio simple enero-mayo; tasas reales deflactadas con la inflación enero-mayo. 
d/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre).
